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JL/BE 
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT OPPANKRING OG MOT FISKE MED VISSE 
REDSKAPER I STATFJORDOMRADET MELLOM STATFJORD C PLATTFORMEN OG 
TILHØRENDE LASTEBØYER. 
Fa•t•att ••d hj••••l i lov av 22. mar• 1985 nr. 11 om 
p•trol•u••virk•o•h•t § 47, 6. l•dd og lov av 17. d••••b•r 1976 om 
Horg•• ekono•i•k• •on• § 4 . 
§ 1 
For•kri:ft•n• :tar anv•nd•l•• i •t o•rad• inn•n:for d• •k•i•t•r•nd• 
500 m•t•r• •ikk•rh•t••on•r rundt Statfjord C plattform ••d 
tilh•r•nd• la•t•b•y•, og o•rad•t m•llo• di•••, avgr•n••t av to 
parall•ll• linj•r tang•n•ialt pa •ikk•rh•t••on•n•. 
UTM GEOGRAFISKE 
KOORDINATER KOORDINATER 
Stat:f jord c 6 796 479 N 61• 17' 47•, 696 N 
Platt:form 441 196 0 01• 54' 09•, 151 0 
Stat:fjord c 6 794 766 N 61• 16' 51 ", 80 N 
La•t•bey• 440 164 0 01• 53' 01 ", 80 0 
§ 2 
Inn•n:for d•t omrad•t •o• •r n•vnt i § 1 :forby• all ugrunn•t 
oppankring, samt fi•k• ••d tral, ringnot, •nurr•vad og ann•t 
r•d•kap som •r •gn•t til a •kad• in•talla•jon•r pa •ll•r ov•r 
havbunn•n. 
§ 3 
Ov•rtr•d•l•• av di••• :for•kri:fter atra:f:f•• m•d bet•r, j:fr. 
•tra:f:f•loven• § 339 nr. 2, .a:tremt ikk• •tr•ng•r• 
•traf:f•b••t••••l••r komm•r til anvend•l•• p6 forhold•t. 
§ 4 
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